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ПАМЯТИ И. М. ЖДАНОВА
8 октября 2011 г. на 83-м году
ушел из жизни кандидат техни-
ческих наук, профессор, заслу-
женный работник народного об-
разования Украины, заслуженный
преподаватель НТУУ «КПИ»
Игорь Михайлович Жданов.
Вся его многолетняя трудовая,
педагогическая и научная деятельность связана с
кафедрой сварочного производства Киевского по-
литехнического института, который он закончил в
1952 г., проработав в нем почти 60 лет. Именно
здесь И. М. Жданов приобрел первые навыки и ос-
воил специфику проведения научно-исследователь-
ских работ, которые помогли ему в 1965 г. успеш-
но защитить кандидатскую диссертацию и на про-
тяжении более полувека активно сочетать педаго-
гическую и научную деятельность.
Как ученого и руководителя лаборатории «Тех-
нологичность сварных конструкций» сварочного
факультета НТУУ «КПИ» И. М. Жданова всегда
отличало постоянное стремление к новому и прог-
рессивному. В широких кругах специалистов-свар-
щиков он известен как автор почти 300 научных
и методических публикаций, авторских свиде-
тельств и патентов. Круг его научных интересов
распространялся на создание научных основ про-
изводства сварных конструкций, диагностику, ис-
следования напряженно-деформированного состоя-
ния и прочности сварных соединений.
Под руководством и при непосредственном
участии И. М. Жданова созданы эффективные тех-
нологические процессы сварки и оборудование, на-
шедшие широкое применение в различных отрас-
лях промышленности: машино-, автомобилестро-
ении, строительстве, нефтегазовом комплексе и
т. д. Этому в значительной степени способствовала
эрудиция И. М. Жданова, а также стремление под-
держивать и расширять контакты с коллективами
ведущих вузов, научно-исследовательских институ-
тов, промышленных предприятий Украины и дру-
гих стран. Он один из немногих был отмечен По-
четным знаком Общества сварщиков Украины «За
особистий внесок в розвиток зварювального вироб-
ництва».
Огромное внимание Игорь Михайлович уделял
подготовке научных кадров, постоянно оказывая с
присущим ему тактом высококвалифицированную
помощь в повышении их профессионального уров-
ня. Под его руководством подготовлено 3 доктора
и 23 кандидата наук, в том числе 7 специалистов
для зарубежных стран.
Талант ученого и педагога, душевная теплота и
отзывчивость, доброжелательность и скромность
снискали И. М. Жданову авторитет и уважение сва-
рочной общественности. Многочисленные ученики,
друзья и коллеги с глубокой скорбью переживают
эту потерю, выражают искреннее соболезнование
родным и близким Игоря Михайловича, всем, кто
знал, любил и уважал его. Светлая память об этом
человеке навсегда останется в их сердцах.
Сварочный факультет НТУУ
«Киевский политехнический институт»
Институт электросварки им. Е. О. Патона НАНУ
ПАМЯТИ Л. Г. ПУЗРИНА
На 76-м году жизни скончался
кандидат технических наук, стар-
ший научный сотрудник Инсти-
тута электросварки им. Е. О. Па-
тона, известный специалист в об-
ласти высокотемпературной пай-
ки, сварки давлением и электрош-
лаковых технологий Леонид Гус-
тавович Пузрин.
Родился Л. Г. Пузрин 6 декабря 1935 г. в Киеве.
После окончания в 1958 г. Киевского политехни-
ческого института по специальности «Технология
и оборудование сварочного производства» он с
1958 г. трудился в Институте электросварки им.
Е. О. Патона до последних дней жизни.
С первых дней работы в институте способный
юноша зарекомендовал себя вдумчивым и изобре-
тательным экспериментатором. Выделяло его не-
равнодушное отношение ко всему, что он делал,
стремление глубоко вникать в суть проблем, кото-
рые ему приходилось решать ежедневно. Им пред-
ложены идеи, реализованные в десятках изобрете-
ний в области сварки, пайки и специальной элек-
трометаллургии.
В 1967 г. Л. Г. Пузрин защитил кандидатскую
диссертацию. Проведенные им материаловедческие
исследования в области соединения жаропрочных
хромоникелевых сталей и сплавов способами дуго-
вой, электронно-лучевой и диффузионной сварки
позволили создать уникальные технологии и обо-
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